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РЕФЕРАТ
Дипломный проект 106 с., 15 рис., 40 табл., 19 источников.
"РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ БЛОКА ЦЕХОВ
"Д" И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОАО
"ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СТАНОЧНЫХ УЗЛОВ"
Объектом  реконструкции  является  система  электроснабжения  ОАО
"Гомельский завод станочных узлов".
Целью  дипломного  проекта  является  реконструкция  системы
электроснабжения  блока  цехов  "Д"  и  оценка  показателей  качества
электроэнергии предприятия.
В  дипломном  проекте  выполнена  реконструкция  системы
электроснабжения  и  освещения  участка  обработки,  произведен  расчет
нагрузок и выбор коммутационной аппаратуры, разработана схема силовой
сети,  выполнен  расчет  рабочего,  аварийного  освещения  данного  участка.
Произведен выбор силового оборудования на стороне 6 кВ. Выполнен расчет
токов короткого замыкания, определены уставки микропроцессорного блока
релейной защиты.
В качестве  вопроса  углубленной углубленной проработки  выполнена
оценка  показателей  качества  электроэнергии  и  даны  рекомендации  по  его
улучшению.
Отражены вопросы охраны труда и техники безопасности.
Определена  стоимость  реконструкции  системы  электроснабжения
блока  цехов  предприятия;  дана  оценка  экономической  эффективности
реконструкция  системы  электроосвещения  участка  обработки;  составлена
калькуляция  стоимости  работ  по  измерению  показателей  качества  и
определены технико-экономические показатели.
